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CONFÉRENCE INTERNATIONALE
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DU LATIN MÉDIÉVAL
Cracovie, 26-31 octobre 195 8
A l'initiative de la Section des Sciences sociales de l'Académi e
Polonaise des Sciences, une conférence internationale consacré e
aux dictionnaires nationaux du latin médiéval a été tenue à
Cracovie du 26 au 31 octobre 1958 .
Au moment où le e Novum Glossarium Mediae Latinitatis » ,
dû à l'initiative de l'Union Académique Internationale, est en
cours de publication et que plusieurs pays préparent ou font déj à
paraître leur dictionnaire particulier, les organisateurs de l a
conférence avaient jugé opportun de réunir divers collaborateur s
des entreprises nationales pour un échange d'idées sur les mé-
thodes suivies, les expériences acquises, les résultats concret s
obtenus et, tout autant, les difficultés rencontrées au cours de s
travaux.
Si le but principal de la conférence était l'information mutu-
elle, les possibilités d'une coopération suivie, entre autres dan s
le domaine de l'étude et de la spécialisation des jeunes cadres,
ont fait aussi l'objet d'un examen approfondi .
Le programme de la conférence avait prévu une série de courte s
communations suivies de discussions. Leur ensemble fait le point
des études du latin médiéval en Europe ; c'est pourquoi nous
avons estimé utile de les soumettre pour information à ceux
qu'intéresse l'état actuel — et futur — des recherches en ce
domaine . Les auteurs ont désiré conserver la forme de leu r
communication orale ; le lecteur comprendra et excusera la
nécessité de la répétition de certains principes, répétition indis-
pensable à l'exposé ultérieur des points de détail .
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